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РЕФЕРАТ 
Музыченко Юлия Сергеевна 
 «Организационно-правовые аспекты международного 
сотрудничества по использованию информационных технологий в сфере 
правоохранительной деятельности таможенных органов» 
Дипломная работа: 65 стр., 76 источников, 3 прил. 
Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ООН, ТАМОЖЕННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
КОНВЕНЦИЯ, КОНТРАБАНДА,   МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО, RILO. 
Объект исследования дипломного проекта – международное 
сотрудничество таможенных органов в правоохранительной сфере. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, статистический методы. 
Полученные результаты и их новизна: проанализирована 
международно-правовая основа использования информационных технологий 
в правоохранительной деятельности таможенных органов; детально 
рассмотрена глобальная сеть разведывательно-информационных центров по 
противодействию таможенным правонарушениям (RILO); охарактеризованы 
имеющиеся при международных специализированных организациях ресурсы, 
обеспечивающие эффективный обмен информацией между таможенными 
службами на разных уровнях; дана оценка современного состояния 
взаимодействия таможенных органов постсоветских стран по 
информационному обеспечению мер в борьбе с таможенными 
правонарушениями в рамках региональных интеграционных объединений 
(СНГ, ЕврАзЭС, Евразийский экономический союз). 
Область возможного практического применения: совершенствование 
сотрудничества с международными организациями, активное взаимодействие 
Республики Беларусь с Всемирной таможенной организацией, ООН с целью 
предотвращения таможенных правонарушений. 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
Музычэка Юлія Сяргееўна 
«Арганізацыйна-прававыя аспекты міжнароднага супрацоўніцтва 
па выкарыстанні інфармацыйных тэхналогій у сферы праваахоўнай 
дзейнасці мытных органаў» 
 
Дыпломная праца:  65 с., 76 крыніц, 3 прыкл. 
Ключавыя словы: ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, СУСВЕТНАЯ 
МЫТНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, ААН, МЫТНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННЯ, 
МІЖНАРОДНЫЯ ПРАВАВЫЯ АКТЫ, КАНВЕНЦЫЯ, КАНТРАБАНДА, 
МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, RILO. 
Аб'ект даследавання дыпломнага праекта– міжнароднае 
супрацоўніцтва мытных органаў у праваахоўнай сферы. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна:  прааналізавана міжнародна-прававая 
заснова выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у праваахоўнай дзейнасці 
мытных органаў, дэталѐва разгледжана глабальная сетка разведвальна-
інфармацыйных цэнтраў па супрацьдзеянні мытным правапарушэнням 
(RILO); ахарактарызаваны наяўныя пры міжнародных спецыялізаваных 
арганізацыях рэсурсы, якія забяспечваюць эфектыўны абмен інфармацыяй 
паміж мытнымі службамі на розных узроўнях; дадзена адзнака сучаснага 
стану ўзаемадзеяння мытных органаў постсавецкіх краін па інфармацыйным 
забеспячэнні мер у барацьбе з мытнымі правапарушэннямі ў рамках 
рэгіянальных інтэграцыйных аб'яднанняў (СНД, ЕўрАзЭС, Еўразійскі 
эканамічны саюз). 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: ўдасканаленне 
супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі, актыўнае ўзаемадзеянне 
Рэспублікі Беларусь з Міжнароднай мытнай организацыяй і ААН з мэтай 
прадухілення мытных правапарушэнняў. 
 
 
 
ANNOTATION 
Yulia Muzychenko 
«Organizational and legal aspects of international cooperation in the use 
of information technology in the field of law-enforcement activity of customs 
authorities»  
Degree paper: 65 p., 76 sources, 3 app. 
Key words: INFORMATION TECHNOLOGIES, WORLD CUSTOMS 
ORGANIZATION, THE UN, CUSTOMS OFFENCES, INTERNATIONAL//, 
CONVENTION, SMUGGLING, INTERNATIONAL COOPERATION, RILO. 
Object of research – international cooperation of customs authorities in 
the field of law enforcement. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: it is analyzed the international legal 
basis for the use of information technology in law-enforcement activity of customs 
authorities; discussed in detail  Regional Intelligence Liaison Office (RILO); 
characterized available in international specialized organizations the resources to 
ensure effective exchange of information between customs services at different 
levels; described current situation of post-soviet countries’ cooperation in the 
framework of regional integration groupings (CIS, the Eurasian Economic 
Community, the Eurasian Economic Union). 
 Area of possible practical application: improving cooperation with 
international organizations, active cooperation of the Republic of Belarus with the 
World customs organization, the UN, in order to prevent illegal customs offences. 
 
